



Pada bab ini  penulis  telah  memperoleh  beberapa  poin  hasil  yang telah
dibahas pada bab sebelumnya. poin-poin dari pembahasan tersebut disimpulkan
menjadi sebagai berikut :
1. Merancang suatu sistem pendukung keputusan penentuan prioritas pencarian
kendaraan  hilang  menggunakan  metode  Simple  Multi  Attribute  Rating
Technique (SMART).
2. Sistem  Pendukung  Keputusan  Penentuan  Pencarian  Kendaraan  Hilang
memiliki  form  beranda  atau  halaman  utama  yang  terdiri  dari,  form  data
kriteria,  form  data  pengaduan,  form  data  pembobotan,  form  data  bobot
kriteria dan yang terkahir form hasil.
3. Hasil  yang  diperoleh  dari  sistem  pendukung  keputusan  untuk  penentuan
pencarian  kendaraan  hilang  pada  polres  merangin  ini  adalah  dapat
mempercepat  dan  mempermudah  petugas  dalam  perhitungan  untuk
menetukan  prioritas  pencarian  kendaraan  hilang  berdasarkan  kriteria  yang
sudah ditetapkan. 
5.2 Saran
Adapun  saran-saran  yang  diberikan  oleh  penulis  berdasarkan  uraian
pengamatan  yang  telah  dilakukan  pada  bab  sebelumnya  dan  sesuai  dengan
permasalahan yang ada dalam penulisan laporan akhir ini antara lain :
1. Dengan  adanya  Sistem  Pendukung  Keputusan  untuk  penentuan  pencarian
kendaraan hilang pada polres merangin yang  telah dibuat agar lebih lancar
untuk mengoperasikan dengan benar, sebaiknya diadakan pelatihan terlebih
dahulu. 
2. Seiring dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka tidak
akan menutup kemungkinan program yang sudah ada saat ini nantinya dapat
dikembangkan lagi. 
3. Pemeliharaan  terhadap  Sistem  Pendukung  Keputusan  untuk  penentuan
pencarian  kendaraan  hilang  pada  polres  merangin  ini sangat  diperlukan
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sehingga  keamanan  data  dan  kenyaman  pengguna menggunakan  Sistem
Pendukung Keputusan  ini menjadi terjamin.
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